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Dun Pietru Pawl Grima 
Ta' ToNINU XrnERRAS 
RA t-t.vve. ·lid fir~rahal _ sbejjah t~n-N axxar, pajjiz il-~albieni 'I'oni Ba.];ada, Prntru Pawl Gnrna, nhar id-19 ta Settembn1, 
1894. Ma damx jithenna frahal twelidu, imma baqa' jnobbu tul 
hajtu kollha. Da.tial is-8emiuarju t'Ghawdex migbud mis-sejb.a 
t'Alla Ji j·sir qassis. \Vm·a ssokta 1-istudju tieghu fil-Kullegg Ca-
praniea f'Hunrn. Qaddes fil-belt tal-J?apiet nhar it-00 ta' Marzu, 
HH8. Habib kbir Las-Sur Pons Galea u siehbu fil-kitba Ma:tija, 
Dun Pietru Pawl Grima hadem ghal Alla u ghar-rebha ta' Lsien-
ua. Il-rnedda ti' hajtu bhala. qassis tinghalaq f'dawra qasira ta' 
H-il sena, imma Ii fihorn hadern i.Z;L;ejjed. Miet fil-ghodwa tat-13 
ta' Mejju. Hl32. qabel ma reg a' ra mill-g·did ir-rahal li tah il-hajja. 
:Fetah it-triq tal-kitba tieg!rn "H-Hajja ta' Sidna Gesu.Kris-
tu·' Ii kiteb f' Albano (1917); dau u "Il-C+rajja tal-Ghaqda 1-Qadi-
ma" u "Alla J3aglitu", huma l-aqwa xoghlijiet tieglm. Kotba 
ot1ra tiegtrn hmna : "Il-C+ens t' Alla." (1932); "Il-Ghejjun tal-
Hajja" (2 kotba·ta·' tifsir fuq il-kmandamenti u 1-precetti) u bhala 
g·awhra b1' ktieb ta' talb: ''ll-1-fal.ia Nisranija", b'500 faccata. 
Kitba ta' proza ohnt ghandu kotra ta' artikoli f'pei:jodici religjuzi, 
barra minn xi ktejjeb maqlub mit-taljan fuq il-Qalb ta' Gesu u 
I-Madonna. Bhala traduttur taJ-Kotba Mqaddsa rnexxa hafna. 
lghodd ir-Rabta l-Gdida kollha u 8 fal-Qadima, kif ukoll xi tifsir 
tat-traduzzjonijiet ta' Fonsn M. Galea. 
11-poeiija ta' G rinrn hi gl10lja wkoH. L-itwal n 1-ay_wa wahcla 
b'-±Hi-il vern hija: "Id-D1arn iktar jiddi micl-Dawl" (1924). Il-
hqija huma kollha mxerrcliu fil-gazzetti u 1-per!ocliCi taglma, barra 
minn xi sunetti 11 tqassmu fil .. festi tat-titulari, 1-iktar tan-Naxxar. 
ratial twelldu. "Il-Malti'' u 1-kittieba tal-Malti kien ikoll-
horn b 'min jiftcd1rn ikta,r. kieku l-medcla ta' trnjtn ma kenitx hiss 
ta' 87 sena. Bnie<lern Ji tmdem ghal Alla u ghat pajjizu, m'ghandu 
jintesa. qatt, imma jitti'ehed hha.la xempju gJmlina ta' M alti qal-
biern. 
